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W.  Lignier. La petite noblesse de l’intelligence. Une sociologie des enfants surdoués. La
Découverte, Paris (2012). 360 p.
Ce livre s’attache à dissiper le halo de mystère qui entoure la ﬁgure de l’enfant « surdoué ». D’où
vient-elle ? Comment est-elle devenue, en France, sous le nom de « précocité intellectuelle », une ques-
tion éducative sérieuse et ofﬁcielle ? Dans quelle mesure les psychologues reconnaissent-ils cette
notion ? Et surtout : qui sont, qu’attendent et que font les parents qui ont aujourd’hui recours au
quotient intellectuel (QI) pour attester la grande intelligence de leur(s) enfant(s) ?
À partir d’une enquête menée notamment auprès de parents, de psychologues et de militants
associatifs, ce livre relie l’afﬁrmation de cette petite noblesse de l’intelligence que constituent les
enfants surdoués à un double contexte : le développement de pratiques psychologiques privées et
l’augmentation de la concurrence au sein de l’école massiﬁée. De fac¸ on exemplaire, le cas des surdoués
montre comment la psychologie clinique peut fonctionner comme  une source légitime de singulari-
sation des enfants dans les secteurs les plus indifférenciés de l’école (de la maternelle au début du
collège). Cette singularisation a certes une fonction de réassurance pour des familles qui, bien que
plutôt avantagées socialement, sont sujettes à de vives incertitudes éducatives. Mais on ne saurait
ignorer les conséquences concrètes qu’a aussi l’anoblissement psychologique : l’institution scolaire se
voit pressée d’accorder aux intelligences qui la dépassent les petits privilèges qui leurs sont dus.
http://dx.doi.org/10.1016/j.alter.2013.03.001
Les transitions vers l’enseignement tertiaire et l’emploi pour les jeunes handicapés, S. Ebersold.
Politiques d’éducation et de formation, Editions OCDE (2012), http://dx.doi.org/10.1787/
9789264179998-fr. 185 pp.
Ce rapport pallie le manque de données relatives au parcours des jeunes handicapés à l’issue de
l’enseignement secondaire dans la plupart des pays de l’OCDE. Il décrit les activités menées par un
échantillon de jeunes adultes handicapés danois, franc¸ ais, néerlandais, norvégiens et tchèques, ainsi
que leur évolution et appréhende les facteurs qui facilitent ou entravent les processus de transition
de haute qualité vers l’enseignement tertiaire et vers l’emploi.
Les lycées confèrent-ils aux élèves à besoins éducatifs particuliers les capacités nécessaires pour
accéder à l’enseignement tertiaire et à l’emploi ? Les jeunes adultes handicapés sont-ils soutenus de
fac¸ on adéquate en quittant le lycée ? Les stratégies d’admission et de soutien des universités facilitent-
elles leur accès à l’enseignement tertiaire et leur réussite ?
Ce rapport montre que les jeunes adultes handicapés qui ont quitté le lycée en 2007 ont majoritaire-
ment accédé à l’enseignement tertiaire alors que ceux qui ont quitté l’enseignement tertiaire la même
année ont essentiellement accédé à l’emploi. Il révèle aussi que le manque de qualité des soutiens au
lycée ainsi que la relative absence de stratégie en matière de transition subordonnent les possibilités
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de transition à l’implication parentale et les jeunes adultes handicapés provenant de milieux défa-
vorisés ont de moindres chances de transition que ceux venant de milieux aisés. Il démontre que les
jeunes adultes handicapés qui ont accédé à l’enseignement tertiaire tendent à se sentir inclus dans la
communauté ainsi qu’à estimer que l’accès à l’enseignement tertiaire les place à égalité de chances
avec les autres et renforce leur conﬁance en eux et, ce faisant, leurs possibilités d’inclusion.
Ce rapport montre également que l’inactivité persistante à l’issue du lycée a un effet désafﬁlia-
teur marqué. Elle restreint les possibilités de participation, prive les individus de toute indépendance
sociale et économique et les interroge dans leur bien-être.
http://dx.doi.org/10.1016/j.alter.2013.03.002
Lessons in educational equality. Successful approaches to intractable problems around the world,
J. Heymann, A. Cassola, editors. Oxford University Press, New York. 384 pp.
All children and youth, regardless of the situations into which they were born, deserve the oppor-
tunity to improve their life chances by acquiring the knowledge and skills that will help them thrive
in the future. As the world lags far behind the Millennium Development and Education for All goals,
swift, targeted, and effective action is needed to improve both access and quality in education.
Bringing together evidence-based recommendations and in-depth case studies of successful pro-
grams from around the world, this edited volume details effective educational equity initiatives and
assesses how these models could be improved, expanded, and adapted to diverse contexts. Lessons in
educational equality is uniquely comprehensive in its scope and its focus on how best to increase edu-
cational equality from early childhood to the tertiary level, and in contexts that span the geographic
and political spectrum.
This volume offers concrete solutions to barriers based on gender, income, disability, race, eth-
nicity, and language. Chapters on gender address equity for female students in tertiary science and
engineering programs, primary and secondary education for socially excluded girls, and equitable early
childhood education for boys and girls. Socioeconomic equity is examined in chapters on promoting
equal opportunities in secondary school across social class, quality primary education for the poor, and
early childhood strategies for closing the achievement gap. Chapters on disability detail strategies for
making inclusive education a part of the millennium development goals and for increasing access and
achievement in tertiary education. Approaches to racial, ethnic, and linguistic equity are presented
in chapters on bridging the gap in higher education, improving primary and secondary school quality
and outcomes, and providing well-designed early childhood education.
Features:
• focuses on the evidence of what works to promote educational equity;
• addresses equity based on gender, disability, race, and income, from preschool to tertiary education,
and in contexts that span the geographic and political spectrum;
• uses global case studies to illuminate the vivid details of successful programs;
• for academics in education and public policy, as well as teachers, parents, principals, and policyma-
kers concerned with improving education.
http://dx.doi.org/10.1016/j.alter.2013.03.003
